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Abstract
This study presents the financial system that allows the transfer of revenue resources
between a central and some local governments. Nominated Adviser System and Shi-
johkankeisha Exchange Trading System ; SETS combine to make the marginal resources
a success. In the complementary financial system, a small and medium enterprise as-














（Shijohkankeisha Exchange Trading System;SETS）



















































































































































































































































































































単位の企業評価には α LN だけの労働時間が
必要である。その各一時間単位は、代わりに
1 /α LO 単位、既存市場での上場審査に使う
こともできる。したがってO市場の企業評価
にかかる労働量で測ったN市場の企業評価に

























社の株式について 1株当たりα LO 時間の企
業評価にかかる労働が必要であるとすると、
PN / PO >α LN /α LOであれば、N市場のパフ
ォーマンスのほうが優れており、PN / PO <

















































α LN /α LO < α*LN /α*LO
あるいは同じことだが、






























となるが、RS曲線はPN / PO =α LN /α LO の
とき水平、α LN /α LO < PN / PO <α *LN /








































4.1.3  α LN /α LO < PN / PO <α *LN /α *LO
の場合






































に特化するとき、L /α LN の株式数を発行・
上場する。同様にA*国は既存市場に特化す
るとき、L* /α *LOの株式数を発行・上場す
る。したがって、相対価格PN / POがα LN /
α LOとα *LN /α *LO の間にあるとき、相対
株式数（QN+Q*N）/（QO+Q*O）は、次のよ
うになる。






α LN /α LO = PN / PO において、（QN+Q*N）












































上場企業など財界が一体となって、PN / PO >
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